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dang n antar bangsa k  Langkawi
kerana p rsidangan besar i i akan
membawa pengunjungyang r mai ke
pul u per ngi an ini.




perk ra itu tid k ben r keran   pabila
L gk wi menuju ke arah pembangu­
nan, pend duk set mpat sudah  sti
merasai ya.
Kata  sebelum mencapai status
pulau beb s cukai ke iskinan di
Langk wi kira­ ira 60 per tus tet pi
kini tidak sampai satu a ,  an  ni






me gadakan pe cutian kon e  home­



























Beli u berkata pih k ya menerima
peruntukan RM420 juta dan s baha­
gian besar ya digunak n u tuk me ­






memerlu b yak peningkat n
aktiviti. Kami  kan gunakan  erun­
tukan  ni guna seb ik­b ik ya s paya
Langkawi jadi tarikan utama kepada
pel con ," kat ny .
P ranan LADA disalah erti
Khalid berkata peranan LADA sejak
dulu d n sekar ng m sih sama tetapi




































































































































































































































sihan. Sel lu dibangkitkan oleh p lan
cong semua canti , budaya menarik,
pe duduk mesra tetapi  d   as lah





yang akan me otorka  ala  sekitar

















se a d l m perancangan," katanya.
Khalid berkat  selain itu pihaknya
turut memikirkan rancangan me arik




















Semu  pihak s ma  da darip da
hotel,  gensi'pelancongan n pen­
duduk tempat n wal upun memberi
kritikan t rh dap Langkawi dan LADA
sebagai agensi yang membangunkan
pul u ini, mengakui dan me beri
jian terhadap  emajuanyang ad
ada Langk wi hari ini.














ila  da memang or ng nampak. Bila
sudah  da, (projek) tamb han yang
dibuat tak begitu nampak," k ta ya.
Perd na Ment ri Datu  Seri­Najib
Tun Razak dalam law tannya ke
La gk wi tidak lama d h^lu p rnah
berkat   pa y ng diperlukan













nan juga p lu mengha ilkan nilai
kepada negara se erti usaha s ma
d gan syarikat­syarikat te pat n









masuk mener si jeti Kuah. Terda at
ke daha  fer ,berkelajuan tinggi
yang menghubungkan Satu  di sela­
tan Thailand serta Pulau,Pinang, Kuala
Keda , cl  Kual   eiiis d  t ah besar
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pe duduk mesra tetapi  d   as lah









































































La gk wi tidak lama d h^lu p rnah
berkata apa y ng diperlukan






































pe duduk mesra tetapi  d   as lah
















































































































pe duduk mesra tetapi  d   as lah









































































La gk wi tidak lama d h^lu p rnah
berkata apa y ng diperlukan





























Kedah, cl  Kual   eiiis di t ah besar
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